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EDITORIAL 
 
Apresentamos à comunidade acadêmica a primeira edição de 2018 da Revista da Faculdade 
de Direito UFPR. 
Como demonstração do alcance nacional da Revista, estão publicados nessa edição os 
trabalhos de autores de seis diferentes unidades da Federação, abrangendo de modo amplo temas de 
direito constitucional, internacional e penal, além de filosofia e história do direito. 
Destaca-se ainda a publicação, em seção própria, da opinião consultiva apresentada à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos em conjunto, como amicus curiae, pelo Núcleo 
Constitucionalismo e Democracia (que integra o Centro de Estudos da Constituição do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná) e pelo Departamento de Direito 
Constitucional da Universidade Externado da Colômbia, sobre as garantias judiciais e a legalidade 
nos processos de impeachment e julgamentos políticos contra presidentes democraticamente eleitos, 
com o objetivo de colaborar, teórica e praticamente, com o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos. 
Agradecemos sinceramente aos autores, avaliadores e leitores – todos responsáveis, direta 
ou indiretamente, pela qualidade e sucesso do Periódico –, ao mesmo tempo que os convidamos a 
participar cada vez mais no constante aperfeiçoamento da Revista – convite que estendemos a toda a 
comunidade acadêmica. 
 
 Apresentações e considerações feitas, desejamos a todos uma excelente leitura! 
